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l ’u n  des re sso rts  les p lus  sec re ts de la p ersonna lité  don t l ’h isto rien , aussi in d isc re t so it-il, ne 
p eu t h eu reu sem en t que rév é le r l ’env ironnem en t et les p ro légom ènes .
Il é ta it ce rtes  d é lica t de con stitu e r ce t ob je t d ’é tudes  com p lexe , d ’a rticu le r p ra tiqu es , 
d iscours et repré sen ta tion s , au  ca rre four de l ’h isto ire  de la m édec ine , du  d ro it, de la 
th éo log ie , de l ’h isto ire  sociale, de l ’h isto ire  des fem m es, de la so cio log ie , de l ’h isto ire  
des rep résen ta tio ns , de ce lle de la litté ratu re  et de l ’art. On ne p eu t q u ’être  reconnaissan t à 
Jean-Lou is  G uereñ a, qui é ta it l ’un  des m ieux  arm és  pour ce fa ire, d ’avo ir ten té  l ’aven ture  
en  réun issan t ses trav aux  sur la  q ues tion .
Pau l A U B ER T
A ix -M arse ille  U n iv ers ité , CN RS , U M R  7303 TELEM M E
J u a n  AV ILÉS FA R R É_________________________________________________________
La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo,
Barcelona, Tusquets, 2013, 422 p.
L a  v arian te  an a rqu is ta  del te rro rism o  con tem po ráneo  h a  sido  uno  de los aspec tos  m ás  
y  m ejo r e stud iados  de es te  s ingu lar fenóm eno  de v io le n c ia  po lítica . D esde fines del sig lo 
X IX  los so ció logos  de la  d esv iac ión , los ju ris ta s  de lo pena l, los agen tes  de po lic ía  y  los 
e sp ecia listas  en  an tropo log ía  y  p s ico log ía  c rim in al p re s ta ron  aten c ión  al p rob lem a  desde  un 
sesgo  leg itim ador de la  acción  del E stado . H ubo  que e spe ra r a  los años tre in ta  del pasado  
siglo p a ra  que M ax  N e ttlau  in ic iase la p ac ien te  ta re a  de recuperac ión  docum en ta l de la I 
In te rnaciona l, y  a  los años se ten ta  p a ra  que h is to riado res com o E dw ard  H a lle t C arr, M ichae l 
C onfino  y , sobre  to do , Jean  M aitron  desde  las p ág in as  de Le Mouvement Social', d ieran  
p re s tan c ia  académ ica  a  los e stud ios  sob re  el m ov im ien to  ác rata  a e scala  nac iona l y  sobre 
to do  in te rn ac iona l. A unque  los an a rqu is ta s  no  fu e ron  los p ione ro s  ab so lu to s  de la  p rim era  
o leada  te rro ris ta , ex is ten  sin duda  unas  ra íces libertaria s del te rro rism o  con tem po ráneo . Pero  
ello  tam poco  qu iere decir , n i m ucho  m enos , que la ac rac ia  com o m ov im ien to  id eo lóg ico  y 
cu ltu ra l a lte rn ativo  se ago te  en  e sa  apues ta  - ,  que a  la  p os tre  se rev eló  m in o r ita r ia -  p o r la 
v io len c ia  revo lu c iona ria .
Ju an  A v ilés  es el h is to riado r e spaño l que m ás  in ten sa  y  p ers is ten tem en te  h a  e stud iado  
el te rro rism o  en  sus m últip les  facetas . L a  d ive rs idad  de p royec to s  de in vestig ac ión  y  de 
obras  co lec tiv as (com o  El nacimiento del terrorismo en Occidente, coo rd in ada  con  el o tro  
g ran  e sp ec ia lis ta  e spaño l en  la  m ateria : Á ngel H ere rrín ) que h a  d irig ido  desde  hace un a  
d écada, as í com o la  au to ría  de m ú ltip le s lib ros y  a rtícu los  sobre asun tos  tan  d ive rsos  com o 
el te rro rism o  popu lis ta  ruso , la  p ropaganda  po r el h echo , el y ih ad ism o , los a ten tados  del 
11-M  o las po líticas  an tite rro ris tas  p a troc in adas  po r las o rg an izaciones  in ternac iona le s, le 
h acen  el au to r idóneo  p a ra  abord ar el aná lis is  del p e riodo  c lás ico  del te rro rism o  ana rqu is ta  
en tre  1875 y  1900.
E n  el cap itu lo  p re lim in ar, el au to r tra ta  de s itua r el te rro rism o  ác ra ta  en  el con tex to  
teó rico  g ene ra l del fenóm eno . D enunc ia  ace rtad am en te  la  d e riva  del té rm ino  « terro rism o»  
h ac ia  la  v io len c ia  subve rs iv a  de tipo  c landes tino  desde  el auge del p opu lism o  ruso  en  el 
ú ltim o  cua rto  del siglo X IX , y  aunque acoge com o  v á lid a  la  a s ign ac ión  re s tric tiv a  a  g rupo s 
an tigube rn am en ta le s  que e labo ró  en  1992 el D epa rtam en to  de E stado  no rteam ericano , sus
p rop ias  te sis  p arecen  m ás  p róx im as  a la defin ic ión  e labo rad a  po r la  O N U  en 1995, que  se 
refiere  a  los « ac to s com etidos  con  fines po lítico s d irig idos  a  p rovoca r un  e stado  de te rro r 
sobre la  pob lac ión  o un  g rupo». L a defin ic ión  de te rro rism o  que p ropone  A v ilés  com o actos 
de v io len c ia  c landes tin a  e jerc ido s con tra  p ersonas  no  com batien tes  con  el ob jeto  de gene rar 
un  c lim a  de te rro r favo rab le  a  los ob je tiv os  po lítico s  de qu ien es  los perp etran , p erm itir ía  
in c lu ir  a  los e stados  que em p lean  la v io len c ia  (d esd e  los escuadrones de la m uerte  a  los 
d rones) de fo rm a  c landes tin a  o encub ie rta . A  la ho ra  de ca lib rar la  ló g ica del te rro rism o , 
re su lta  m uy  so rp renden te  (com o  se d ice en la p ág in a  26 y  se re ite ra  en  la 54) con sta ta r 
que en  la  R u sia  za ris ta  el n ih ilism o  se in te rp re tab a  com o  una  filo sofía  em inen tem en te  
m a te r ia lis ta  b asada  en el d e te rm in ism o d e n ti t i  s ta  p o rque n egaba  el lib re  albed río , cuando  
e s ta  p ecu lia r e scu e la  filosófica  pod ría  defin irse pe rfec tam en te  a contrario sensu en  los 
a ledaño s de un  an tipo s itiv ism o  típ icam en te  fin isecu lar. F ren te  al cá lcu lo  po lítico  de o tras 
fue rzas revo luc iona ria s , los n ih ilis tas  que m ed raban  den tro  del m ov im ien to  an a rqu is ta  
fu e ron  acu sado s  de im pulsar la v io len c ia  de fo rm a  irreflex iva, in d isc rim in ada  y  sin  crite rios  
finalis tas .
E l h ilo  conduc to r del re la to  es e stric tam en te  crono lóg ico , lo que re su lta  adecuado  
p a ra  ca lib ra r la  im po rtan c ia  de las in co rpo rac iones  tác tica s  y  doc trin a le s  y  los p ro ceso s 
de rea lim en tac ión  de los d ife ren te  acon tec im ien to s  v io len to s En el cap ítu lo  2 apa rece la 
p rim era  de las g randes sem blanzas que e sm a ltan  el lib ro : la  to rtu o sa  re lación  y  la  no  m eno s 
c lam o ro sa  rup tu ra  en tre  B akunin  y  N echáev , que apa rece com o la tram a  orig in al a  pa rtir  
de la  cual se fue u rd iendo el te rro rism o  ana rqu is ta  del ú ltim o  cu arto  del X IX , sob re  la  base  
de g rupos  c landestinos  de vo cac ión  in su rrecciona l y  po rtado res de una  v io len c ia  en tend id a  
en  un  sen tido  qu iliás tico  y  reg enerado r. D e l influjo  que tuvo  la d e riv a  de la  teo rizac ión  
re vo lu c iona ria  b ak un in is ta  desde  la acción  de m asas  a  la de m inorías tra ta  el cap ítu lo  te rcero , 
d onde se expone una  la rga  serie  de in su rrecc iones  (desde  la  « revo luc ión  del pe tró leo»  de 
A lcoy  de ju lio  de 1873 a la  de B o lo n ia  en  agosto  de 1873 o B eneven to  en ab ril de 1876) y 
reg ic id io s  (com o  los frus trados  de O liv a  y  O tero  con tra  A lfonso  XII en 1878 y  1879) que 
no  tu v ie ron  una  e s tric ta  in sp irac ión  ana rqu is ta , s ino  que fu e ron  el exponen te  de ese confuso  
d es ign io  de re b e ld ía  que p e rsonaje s com o  C ario  C afiero, A nd rea  C osta , o E rrico  M alte s ta  
h e red a ron  de in tem ac iona lis ta s  com o  B akun in  o el p ríncipe  K ropo tk in , pero  tam b ién  de 
d em ócratas  rad ica le s com o G iu seppe M azzin i, C arlo  B ianco , G iu seppe G aribald i, C arlo  
P isacane o A ugu ste  B lanqui. A  la  p e r ip ec ia  v ita l de B akun in  se d ed ica  gran  p arte  del cuarto  
cap ítu lo , e sp ec ia lm en te a  su d ec is ivo  pape l com o  an im ador y  d ifu so r de la  p ropaganda  
po r el h echo  p lan tead a  y  acep tad a  o fic ia lm en te  en  el congreso  an a rqu is ta  ce leb rado  en 
L ond res  de 14 a  19 de ju lio  de 1881, donde el m ov im ien to  libe rtario  se dec la ró  p ro cliv e 
al « es tud io  y  la  ap licac ión»  de las « cienc ias  qu ím icas» , esto  es, a  los avances  técn ico s  en 
exp lo s ivo s com o la  d inam ita . C onvien e  reco rd a r aqu í que la  p ropaganda  po r el hecho , 
que a  fines de los años se ten ta  del X IX  quedó fijad a de fo rm a  p re fe ren te  com o  un acto  
in su rrecc iona l, no  era sino la acepción  m ás ex trem a de una  es tra teg ia m ucho  m ás am plia  
que consis tía en  la d ifusión  de la ideo logía  anarqu ista  a  través de la lucha y  de los actos 
revo lucionarios, com o la organ ización  de m an ifestaciones  pacíficas, v io lencias  ind ividuales 
o co lectivas (desde el a ten tado  a la h uelga  general insurreccional), acciones de desobediencia  
civil (res is tencia al serv icio  m ilitar, la n ega tiva  al pago  de alquileres o cánones agríco las) y  
form as cu lturales y  asocia tivas de carácter alternativo  (pa rtic ipación  en cerem onias laicas, 
form ación  de comunidades  au tárquicas, cooperativ ism o, etc.). B ajo  el ró tulo de «propaganda 
po r el hecho»  se acogía, por lo tan to, to d a  in iciativa que se dirigiera, de acuerdo  con la noción  
bakunin ista  clásica, a  desconocer la  au toridad  burguesa  y  fom entar o forta lecer el natura l
instin to  de rebeld ía  y  la conciencia revo luc ionaria  del pro letariado  a través de la designación  
de sus v erdaderos  enem igos, an tes que su adoctrinam ien to  político . A l identificarse de form a 
harto  re stric tiva  y  capciosa con el terrorism o individual, parte del m ovim ien to  anarqu ista  
finisecular acabó por acep tar la consideración  de la  v io lencia  como una fuerza revo lucionaria 
que pod ía  ser ap licada con  la b ru talidad  prop ia  de to da  guerra.
D e  las dudas  que se m an tuv ie ron  en  to rno  al ca rác te r defens ivo  u o fen sivo  de la  nu eva  
tác tic a  d a  bu ena  cu en ta  la  p ro life rac ión  de g rupos  de re s is ten c ia  labora l de tip o  v io len to  
com o  la  B ande N o ire  de L e C reu set o M on tceau -le s-M ines  en  1882 o el tu rb io  asun to  
de la  «M ano N eg ra»  en  la  com arca  de Jerez  en 1882-1883 . L as  te sis  de A v ilé s sob re  la  
real ex is ten c ia  de es te  tip o  de o rg an izac iones sec re tas  - c o n  es te  u o tro  n o m b re -  desde  los 
p rim eros  tiem pos  de c landes tin idad  de la FTRE  de la  A IT  en  1873-1881, pe ro  al m arg en  de 
sus d irec trices  leg alistas , no  d iv erge  en  d em asía  de la m ía, aunque he  pu es to  m ás  én fas is en  
los an teceden tes  de este tipo  de g rupos  en la  trad ic ión  de las soc iedades  sec re tas  jac ob in as  
de la  p rim era  m itad  del s ig lo  X IX  o en o rg an izaciones  de « terror ag ra rio»  de tip o  co e rc itivo  
e in tim id ato rio  que s igu ieron  p ro life rando  en el ag ro  anda lu z  h as ta  la G uerra  C ivil. En todo  
caso , A v ilé s reconoce al té rm ino  de su  m inuc io sa  in v estig ación  que « la  cu es tió n  de si la 
M ano N eg ra  ex istió  o no  es lo m enos  im portan te  que el tem a  p lan tea»  (p. 169). E n  efecto , 
p arece  m ás  in tere san te  in teg ra r este inc iden te  en  el tiem po  largo  de las in sum isiones ag rarias  
del m ed iod ía  españo l y  com o  un  s ín tom a  de la  frac tu ra  in te rn a  que se e stab a  p roduciendo  
en tre  la  ac tu ación  c landes tin a  y  la  leg a lis ta  en  el seno  del ana rqu ism o  pen insu la r.
E l cap ítu lo  sexto n a rra  los sucesos  de C h icago  de 4 de m ayo  de 1886 com o un 
acon tecim ien to  ca lve  en  la  h is to ria  del o b re rism o  o rgan izado  en  el que conve rg ieron  el 
cu lto  a  la  d in am ita  d ifundido  en tre  o tros po r Johann  M ost, la  rad ica lizac ión  del o brerism o  
local n u trido  de inm ig ran tes  a lem anes  (que  fo rm aron  incluso  g rupo s  p aram ilita re s  p a ra  
en fren tarse  a  las fo rm ac iones p a rapo lic ia les  p agadas po r los g randes m agnate s de la 
in du stria ) y  los excesos  de los em presa rio s que  g ene ra ron  el in cid en te  de H aym arke t 
Square , y  que  con  su  p re s ión  en favo r de un  castigo  e jem p lar d ieron  alas a  este m ito  
m artiria l de a lcance in ternacional. E l sép tim o  cap ítu lo  ana liza  o tra  fa scin an te  v e rtien te  de 
la v io len c ia  ana rqu is ta , adem ás de la  p ropaganda  po r el hecho : el ilega lism o  subve rsivo  que 
con sistió  en e leva r los crím enes considerados de derecho  com ún al rango de instrum ento de 
lucha revo luc ionaria  y  de regeneración  colectiva. Los ácratas jus tificaron  el hecho delictivo  
-so b re  todo  las « exp rop iac iones» - com o un  acto  trasgresor de la  m oral, el poder y  la au toridad  
burgueses, y  como un  gesto  de restitución  al pueblo de las riquezas o derechos in justam ente 
acaparados por una  m inoría. De este m odo, los g randes activistas de la época (C lém ent 
D uval, V ittorio  P ini, Luigi Parm eggian i o Ravachol, y  m ás tarde  las «bandas trág icas»  de 
B onnot y  G arnier) eran  p ara  sus sim patizantes la encam ación  del band ido  social generoso  e 
ind ividualista (por m ás que tuvieran  cóm plices), el «anti-p rop ietario»  surg ido  del infiam undo  
de la  delincuencia  y  red im ido  por su convers ión  a una  u top ía  liberadora. E l noveno  cap ítu lo , 
d ed icado  a  Ravachol y  a  o tros ana rqu istas  v io len to s com o  Em ile  H en ri o É doua rd  V a illan t 
con firm a los lím ites  im p rec iso s e stab lec idos  en  la época  en tre  la  m arg in alid ad  social, la 
c rim in alid ad  com ún  y  el ac tiv ism o  id eo lógico  p rac ticado  po r un  sec to r de es tas  «clases  
p elig rosas»  iden tificab les  con  el lum penp ro le ta riado  u rb ano  que a tem orizó  po r la rgoa años 
a  un a  bu rgues ía  an s io sa  de seguridad.
E l cap ítu lo  o ctavo  en laza con  el te rce ro , al tra ta r de m anera  d e ta llad a  el asalto  cam pesino  
a  Jerez de la F ron tera  y  el p ro ceso  u lterio r. A chacado  a m ed ios  ana rqu istas , fue un ac to  de 
reb e ld ía  de p ro cedenc ia  h íb rid a  (con  gritos  con fusos  en  favo r de la an a rqu ía  y la  repúb lica ) 
qu e pa rece m ás  ce rcano  a  los m o tin es cam pesinos  de E l A rahal de 1857, L o ja en 1862 o
M ond ila  en  1873. F ren te  a  las  tes is  so cio económ icas de cuño m arx is ta  de G érard  B rey 
o Jacques M au rice , A v ilés  se abona  la  in te rp re tac ión  m ilen a ris ta  acuñada  po r E ric  J. 
H obsbaw m , aunque se m e  an to ja  que  la  llev a  dem asiado  lejos  cuando  incluso  endo sa  es te  
p a rad igm a  exp lica tiv o  al m arx ism o , que  no  en trev é un a  v ía  «m ilag ro sa»  y  rep en tin a  p a ra  
a lcanzar la  n u eva  soc iedad  po r v ía  revo lu cionaria , s ino  un p ro ceso  len to  en el q ue  deben  
ev alua rse  un  am plio  e lenco  de « cond ic iones  ob je tivas»  de ca rác te r económ ico , po lítico  
y  social. P o r eso  el soc ia lism o  « au to ritario»  a tacaba  con  tan ta  fe ro cid ad  la «ep ilep sia»  
re vo lu c iona ria  ana rqu is ta .
L o s cap ítu lo s 10 y  11 rep asan  el p rim er c iclo  de v io len c ia  ana rqu is ta  en  B arce lon a  de 1884 
a  1897, in ic iado  con  la  bom ba  de la  G ran  V ía  el 24  de sep tiem b re  de 1893 y  segu ido  po r las 
m asac res del L iceo  el 7 de nov iem b re  del m ism o  año  y  C am bios  N uevo s  el 7 de ju n io  de 
1896, suceso s to dos  ellos que han  sido  ana lizados  de fo rm a  exhau stiv a  po r A n ton i D a lm au  
en  uno  de sus lib ro s sobre  la  v io len c ia  p o lítica  en B arcelona, c iudad  que se conv irtió  en la 
m eca  del an a rqu ism o  de acc ión  du ran te m ed io  siglo. Jun to  con  la  ex ecración  del a ten tado  
po r p a rte  del m ovim ien to  ana rqu is ta  in ternac iona l, d es taca  los efecto s d es leg itim ado res 
de la  «p ropaganda  po r la  rep res ión» , el agudo  té rm ino  acuñado  po r Á nge l H erre rín  p a ra  
ca rac te riza r la  conduc ta  de las au to rid ades c iv iles  y  m ilita re s, que  tra s en cubrir  los excesos  
de sus subo rd inado s  n i p rop ic ia ron  la  rev is ión  del p ro ceso  n i p ro ced ie ron  al cas tigo  de los 
to rtu rado res .
E n  las conc lu s iones  abord a  un  tem a  m uy  tran s itado  en la  teo ría  del te rro rism o : las 
m o tiv aciones  p s ico lóg icas  del te rro ris ta  ana rqu ista , cuya  p e rsonalid ad  oscila , según 
el an ális is de A v ilé s, en tre  el « a ltru ism o  abe rran te»  d esc rito  en  su  época  po r C esare  
L om broso , b asado  en  la  ob ses ión  po r la red ención  a  través  de la  v io len c ia  y  el m artirio  
com o m odo  de au to afirm ac ión  p e rsonal, y  la  so ciopa tía  de qu ien es  bu scan  de fo rm a  
com pu ls iv a  y  ego ís ta  un a  recom pen sa  inm ed iata , lo que  les pone  en con tac to  con alguno s 
ra sgo s del n ih ilism o . O tro  asun to  po lém ico  que fig ura en la  conc lu s ión  son las conex iones  
que se pu eden  e s tab lecer en tre  el ac tua l y ih ad ism o  islám ico  y  el an a rqu ism o  v io len to  
fin isecu la r com o  fenóm enos  re lig io so s  con  base  en el a sce tism o y  el m ilena rism o . A unque  
pod ría  endosa rse  a  la  ac rac ia  los ra sgo s de un a  re lig ión  la ica  en el sen tido  que R aym ond  
A ron  o Em ilio  G en tile  h an  dado  al concep to , no  es m enos  cierto  que e stab a  a  años luz 
de los m ov im ien to s  re lig io so s  fundam en talis tas  en conflicto  rad ica l con  la  m odern id ad  
y  sus v a lo re s  ane jos  (au tode te rm inac ión  ind iv idual y  co lec tiva , c iud adan ía  o la icism o ), 
que el an a rqu ism o  d e fend ía  m edian te  m étodos  pac íficos  o una  v e rsión  secu la rizad a  de la 
lu cha  arm ada. O tra  co sa  es que el «v erd adero  crey en te»  e s tud iado  po r E ric  H offer, que 
p ro fe sa  la  fe en  un  credo , d oc trina , n orm a, cód igo  o id eo log ía  que acep ta  sin  re se rv as  ni 
cu es tio nam ien tos , ten ga  una e stru c tu ra  carac te ria l que pu eda  com partir  en  bu ena  p arte  el 
y ih ad is ta  ac tual o el te rro ris ta  ác ra ta  de an taño . Lo que no tien en  pun to  de com paración  
son  la ex trao rd in a ria  com p lejid ad  y d ive rs ificación  de las redes  y ih ad is ta s  apoyadas en 
el p ro ceso  de g loba lizac ión  tecno ló g ica  de la  era  de la  av iac ión  com erc ia l e In tern et y  el 
m ás  lim itado  po r ev iden te  in te rnac ionalism o  del an a rqu ism o  en la  época  del te lég ra fo  y 
el coche de caballos . L as  soc iedades  sec re tas  revo lu c iona ria s  fue ron  poco  m ás  que una  
en te lequ ia  tras  la d esapa ric ión  de B akun in , y  a  p esa r de la obses ión  de las au to rid ades po r 
d em ostra r la ex is ten c ia  de un a  p re sun ta  « In te rnaciona l N eg ra» , el m ov im ien to  an a rqu is ta  
v io len to  nunca  d ispuso  de un  núcleo  cen tra l e s tra tég ico  y  e jecu tivo  com o es al Q a ’ida. 
En tre  el lobo  so lita rio  y una  ex ten sa  red  de con ju rados  s iem p re  ex is tió  un a  am p lia  g am a  de 
in te racciones y  n iv ele s de o rgan ización  d iferen tes . P uede  que la id eo log ía  libertaria , con  
todos  sus m atices y  ev iden te s con trad icciones, y  la  tác t ica  de la p ropaganda  por el hecho
con  sus y a  re la tad as  am bigüedades , d ie ran  cobe rtu ra  s im bó lica  a  m uchos  ac tos  de v io len c ia  
que só lo de m anera  fo rzada  se pueden  con sid e ra r ana rquis ta s. P ero  tam b ién  es cierto  que 
el an a rqu ism o  de acción  fue el p rim er m ov im ien to  que se ap rovechó  de los m ed ios  de 
com un icac ión , cuya  s im b ios is  con  la  pub lic id ad  que debe h acerse  de las acciones  arm adas  
es un a  de las b ases  con stitu tiv as del m oderno  te rro rism o .
A v ilé s d e ja  com o re flex ión  final que  las d em ocracia s es tán  m ás  expuesta s  que o tro s  
reg ím enes  po líticos  a  sufrir la  am enaza  te rro rista , pe ro  la  a fron tan  m e jo r y  con  m ayo r 
eficacia  que  los reg ím enes  au to ritario s  com o  la  R u sia  za ris ta  o los p arlam en ta rio s  no 
d em ocrá tico s  com o la  E spaña  de la  R estau rac ión , y  no  sólo po r razones  de m ayo r eficacia  
polic ia l, s ino  po r la  b a rb arie  de la  re spues ta  oficial que im p id ió  cana liza r ese im pu lso  de 
p ro te s ta  po r el cam ino  de la  legalidad .
A unque a este com ple jo  y  d eta llado  re la to  del te rro rism o  an a rqu is ta fin-de-siécle le falte 
qu izás  un a  m irad a  al s ig lo  X X , o un a  a lu sión  a  espacios  geográficos  c lav e (com o  P aterson  
o L ond res), a  ám bitos  de so ciab ilid ad  (a teneos , s in dica tos , com pagnonnages , g rupo s de 
afin idad), a  o tras  corrien tes  no  v io len tas  del an a rqu ism o  o a  la rep res ión  que los gob ierno s 
en saya ron  a e sca la  in ternac iona l, tiene  ev iden te s v irtu des, com o  p resen ta r el caso  españo l 
en  sus d im ensiones  p rop ias  y  en  d ia léc tica  con tinu a  con  los ava ta res  del m ov im ien to  
ana rqu is ta  in ternac iona l. P ero  a  la po s tre , lo im portan te  es que es te  libro , p o r su e rud ic ión  
y  am b ic ión  in te rp re ta tiv a , se conve rtirá  a  buen  seguro  en ob ra  de re fe ren c ia  de la h is to ria  
in te rn aciona l del te rro rism o .
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S in  lug ar a  dudas  2014  h a  s ido  un  año  p leno  de ce lebrac iones  d esde  el pun to  de v is ta  
h istó rico . A l cen ten ario  de la  P rim era  G uerra  M und ial p odem os un ir  el 75 an ive rsa rio  
del final de la  G uerra  C iv il e spaño la , el 70 an ive rsa rio  de la  lib e rac ión  del cam po 
de A u schw itch  en  el m es  de enero , del desem barco  aliado  en  N o rm and ia  en ju n io  o la 
lib e rac ión  de P a rís  en  agosto . P ero  en  2014  tam b ién  se h a  cum plido  el 70 an iv ersario  del 
fa llecim ien to  del p ro tagon is ta  de este lib ro , el ten ien te  co ronel H en ri M o re l, en  el cam po 
de concen trac ión  naz i de N euengam m e el 13 de sep tiem b re  de 1944; cu rio sam en te , el d ía  
que trad ic ion a lm en te  las au to rid ades franqu is ta s  ce leb rab an  la  libe rac ión  de San  Sebas tián , 
p rim era  c iudad  de E spaña  en  la  que M o re l tu vo  con tac to  con  la  G uerra  C ivil.
L a  fig ura de H en ri M o re l q u izá  no  sea  dem asiado  conoc ida  po r la  h is to riog ra fía  e sp año la  
pese  a  que su  fig ura h a  s ido  c itad a  en  d ive rsas  obras -in c lu so  en  a lgunas  de f ic c ió n - 
re lacionadas  con  la  G uerra  C ivil. P o r ese m o tivo , y  an tes  de en tra r a  com en ta r la  o b ra  de 
A nne-A uro re  Inqu im bert, que tien e  su o rigen  en  la  te sis  d oc to ral de la  au to ra  p re sen tad a  en 
la  U n iv e rs id ad  de P aris  IV  en  2008 , deb em os h ace r u n a  serie  de con sid eraciones sobre  la  
p ersona lid ad  de M ore l y  el destacado  p ape l ju g ad o  a lo largo  de la  G uerra  C iv il españo la,
